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Política d'accés obert de la UB
Els membres de la comunitat acadèmica de la 
Universitat de Barcelona dipositaran una còpia 
electrònica de qualsevol publicació acadèmica en 
el repositori institucional de la Universitat de 
Barcelona, immediatament després que es 
publiquin, en un termini no superior als sis mesos. 
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Dipòsit de la còpia d'un article
Opció 1: 
Entrar directament al repositori: model OMADO
Opció 2:
Cercar una eina coneguda per connectar-la al repositori
Triem opció 2: GREC com a “eina coneguda”
Fase 0
Creació de la col·lecció de Recerca al repositori
Inclusió de continguts inicials
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Dipòsit de la còpia d'un article
Dubtes
● Puc dipositar?
● Què passa amb els drets d'autor?
● Què he de publicar?
● Quan he de dipositar?
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Autoarxiu
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Dipòsit de la còpia d'un article
● Versió enviada/acceptada/publicadaa
● Embargaments de 6, 12, 18, 24 mesos
● Avís de “copyright” i enllaç a la revista
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He de publicar?
Política d'accés obert de la UB
Consell de Govern, juny 2011
Ley de la Ciencia
BOE, juny 2011
Open Access Pilot FP7
Comissió Europea, agost 2008
Sherpa / Juliet
Altres polítiques
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Conclusió
Es pot publicar una versió del text en el repositori
Amb finançament públic generalment s'ha de 
publicar en un repositori
Es poden aplicar ajornaments al text complet
S'han de mantenir els avisos legals i citar la font 
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Projecte Pilot
Juny 2012: 12 departaments
Octubre 2012: 30 departaments
Informació de les polítiques editorials al GREC
Millora dels registres de revistes
Gestió de permisos per publicar
L'investigador ha de fer un “clic”
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